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Editorial
IMPACTO ACADEMICO Y SOCIAL
Cuando se investiga se busca impactar la comunidad científica, académica y social. El impacto 
no solo debe ser medido en función del número de publicaciones y los estándares de impacto. 
Se debe contribuir al fortalecimiento de la comunidad científica con la difusión de avances en un 
área de conocimiento, con la evidencia de estrategias de evaluación e intervención más óptimas 
para la cualificación de una disciplina o área y con las alianzas estratégicas investigativas que 
garantice la interinstitucionalidad e interdisciplinariedad necesarias para el avance científico. 
De igual forma, el impacto de las publicaciones debe orientarse a la educación con calidad 
a través de los fundamentos teóricos, metodológicos y tecnológicos que favorezca la formación 
de profesionales con calidad humana y científica para aportar a las problemáticas sociales de 
su contexto. Por tanto, y como parte de la responsabilidad social intelectual, las publicaciones 
científicas deben contribuir a la transformación de la sociedad, a la solución de problemas que 
afectan el bienestar y desarrollo de una región o país. 
Por medio de la Revista Informes Psicológicos, se ha tratado de contribuir al impacto 
académico y social, cualificando cada vez más la calidad de la revista logrando mantener la 
categorización en Publindex, incluyéndose en bases de indexación y de datos como EBSCO 
(EBSCOInformationServices) y PROQUEST (base de datos de las Ciencias Sociales).
En esta edición, se han incluido principalmente artículos de investigadores a nivel internacional 
(España, Cuba, Puerto Rico y México) desde el campo clínico, organizacional  y de la psicología 
del desarrollo. A su vez, incrementamos la inclusión de artículos resultados de investigaciones 
en temas como el trastorno del espectro autista y la depresión, estrategias de intervención 
tradicionales y alternativas como terapia asistida por animales. El aporte metodológico principal 
se centra en el proceso de validación de escalas para evaluar el impacto del trabajo en las 
personas. Y por último, como parte del impacto social, se incluyen artículos relacionados con la 
familia y los conductores. 
El equipo editorial y científico de la revista invita a todos los investigadores, docentes, 
estudiantes  y demás interesados en publicar artículos relacionados con el área de psicología o 
afines, enviar sus manuscritos o inquietudes al correo revista.infpsi@upb.edu.co  o al  e-mail de la 
editora anafernanda.uribe@upb.edu.co. Para mayor información, por favor  visita la página: http://
revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos.
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